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さす｡ 一方､ チームワークは､ ｢チームの機能
を発揮するために必要なチームメンバーの相互






Composition of teamwork competencies of nurses





分析した結果､ 看護職者のチームワーク・コンピテンシーは､ 『病棟運営・人的環境づくりへの積極的かかわり』､ 『スタッ
フや仕事状況のモニタリング・支援』､ 『意図的な話しやすい雰囲気づくり』､ 『自己・他者に対する責任』､ 『仕事を通し
た他者成長支援』､ 『自己の影響の自覚とコントロール』､ 『看護チームやメンバーへの信頼と尊重』､ 『さりげない働きか




Compositions of Teamwork Competency of Nursing Staff
The aim of this study was to shed light on the components of teamwork competency of nursing staffs,
i.e. members of a nursing team and other nursing staffs cooperating with it.
Data were collected with the following procedure: a questionnaire format was designed based on
literature review and existing data of precedent interviews so that a quantitative research was conducted
using the questionnaire on the nursing staffs working in hospitals with more than 300 beds in general wards.
Factor analysis of the data identified the following items as components of the nursing teamwork
competency: willingness to manage a ward and foster relationships; careful observation and support for staffs
and their situations; fermenting a communicative atmosphere; responsibility for self and others; occupational
support for the growth of others; awareness and control of the self's influence on others; trust in and
respect for the team and its members; mental support with natural approach; deliberate gesture, judgment and
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した｡ ＜態度＞は､ チーム志向性､ 相互信頼､
責任感､ 他者成長支援､ 相互学習態度､ 自己の
影響の自覚と行動コントロールの要素で構成し





































































































































合性 (α係数で算出) は､ 第１因子0.90､ 第２
因子0.88､ 第３因子0.87､ 第４因子0.85､ 第５
因子0.88､ 第６因子0.81､ 第7因子0.83､ 第８
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られた｡ また､ 『他者の有効的活用』 の因子の
み､ 他の因子との相関関係はほとんどなく､ 11
因子の中で独立した性質をもつ因子であると考
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